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国の点字図書館を中心に一一"(r韓国ビブリア学会誌Jvol. 13 no. 1、2002年6月)、発表
“点字図書館サービスの動向とその意味 韓国の状況把握を中心に"(日本図書館研究
会第201回研究例会、 2002年12月9日)









前平泰志 Maehira， Yasushi 京都大学大学院教育学研究科教授
川崎良孝 Kawasaki， Yoshitaka 京都大学大学院教育学研究科教授
吉田正純 Y oshida， Masazumi 京都大学大学院教育学研究科博士後期課程
ノE戸~、 志民 Zu Zhi Min 京都大学大学院教育学研究科博士後期課程
倉知典弘 Kurachi， Norihiro 京都大学大学院教育学研究科博士前期課程
野村知二 Nomura， Tomoji 京都市教育委員会
小1 刀主与可 Ogawa， Takashi 立命館大学非常勤講師
前田 稔 Maeda， Minoru 筑波大学大学院博士課程
生津知子 Namadu， Tomoko 京都大学大学院教育学研究科博士前期課程
猿山隆子 Saruyama， Takako 京都大学大学院教育学研究科博士前期課程
W.A.ウィーガンド Wayne A. Wiegand ウィスコンシン大学図書館情報学大学院教授
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京都大学生涯教育学・図書館情報学研究 vol.2. 2003年
P.ウォドセク Peter V odosek 
金 英貴 Kim Young-Kui 
シュトゥットガルド専門大学・メディア大学
情報コミュニケーション学科教授
新羅大学文献情報学科准教授・
京都大学大学院教育学研究科招へい外国人学者
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